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Tlm.U:E .APPRO:r.JJfAT!ONS OF TOTAL CROP COSTS, 1971 
~ Gro:-:.~.~ f Corn Sozbem1~ Wheat (?er Bushel) 
Z5% Lo;e1e.st $ oSO $2.00 $1.lO 
Al'l ?roducere LlO 2.50 : .• ~:D 
25% Ii:1.3hast 1.40 3.00 2.20 
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Total Cost r... & 1.4. Return 
'!?er Eu. ?er .Acre 
70 $1.4C -1L~.oo 
• (;.J l;l+.00 
3.00 10.00 
3 .t\O 
40 2.00 56.00 
